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PJFINSOB M LOS mTSIURSB B DK 18PA1U 1N MARRDMGOi A^U X.—LARACHEj SABADO 15 de noviembre de 1930—Núm 300i APARTADO D I CORRiüb NU* 41 
das visitas de ayer del Alto Gomisario en Laraehe y Aleázar 
nueve <Je IA niañana derpalmtos y lo que eg hoy un admi vez terminada y que aprovechan naaíio Í.UA deslila ante el Alto Co pafl^! que fué contestado unánfa l desenvolvimiento de esta zona 
memente entre U:ia jfjalva de i i dp aver sali(i s- E. el Alto rabie y gayo campo donde fructí do unos viejos almacenes de la misario 
Comisario conde de Jordana , ncan las semillas puestas por la Aduana se ha conseguido hacer Actu seguido se celebra un gran aplausos. 
aCOinpañado de su huésped tle IIQ mano del hombre. un gran Colegio Hispano Hebreo banquete en la Peña Militar con jrSQUUg0 DEL ALTO COMISARIO 
• el ilustre periodista don Ore I-a Guedfra potié de relieve lo con Poco dinero, pues no pasa la asistencia do 120 comensales ci 
"orio Corrochano, del general qúe-s'e pn^io hacer en la tierra de 20.000 duros y en realidad viles y militares de las tres razas i : l K^mo. s-'ñor Alto Conusa-io 
9 , Ü .: ; ;..o Caballero y raspee nn una buena voluntad regándo el edificio valdrá unas 300.000 pe que convivimos en Marruecos, se levantó a hablar a continuación 
liv0g séquííos y los periodistas se a c Q á sudor de nuestra frente sotn9. El amplio y hermoso cam E] menú admirablemente serví del señor ^aguc y dice poco mas 
ñores García de Castro, Armario, y nuestras manos. Po de juego y recreo so ha cons lo por el comedor del Casino, fué o menos lo siguiente, pu?s no 
Verdejo y Gavilán con objeto de El colono señor Revilla que se truido con la rebajá que el con del agrado de todos, 
visitar detenidamente lo más im halla presente habla también am tratista hizo. DISCURSO DEL TENIENTE CORO 
portante en el aspecto civil y mí plíamente sobre la ganadería y los Desde la ^rraza se examinan >;EL YAGUE 
litar de nuestras hermosas .ciudai diversos pastos que se cultivan las obras de encauzamiento del 
des do Larache y Alcázar. 
hemos podido tomarlo taquigráfica 
mente. 
Señqres: Nnguna mayor satis 
LQ primero que visitó S. E . fué 
el "Pueblo Español" que constru 
ye ê i el Mensah el teniente coro 
facción experimento en estos mo 
A la hora d los brindis se levan ent al Verme rodeado de to 
en estos campos, hace dos años Lucus y el señor Blasco da a ^ - i t i t • memos ai 
improductivo para alimento de excelencia amplios detalles sobre ^ a 61 banquete f te"len dos estos elementos diversos de 
le coronel de Regulares don Juan dicho ganados. las obras que van a proseguirse 
El señor Revilla que se dedica hasta dejar el rio encauzado P^va 
la ciudad de Alcázar, unidos por 
m**, quien empezó saludando a ^ importantes que a todos 
S. E , y concurrencia, congratulán 
ne 1 don Juan José Uncela y peí h la recría y mezcla y selección ^ construcción del puerto. . ' ¡orno uresTdpntP ~d7l Cas'ino ^ ^ ^ a E9Paña• 
ide razas, trata ahora de cruzar Se abandona dicha escuela p ^ a .0Se m0 pie3ldente del CaSin0 Siento también satisfacción al 
^ de que hayan concurrido comensa verme agasajado por esta guami 
sonaí a sos órdenes 
El señor Uncela recibe y acom u ñ a d o s de Galicia con ganaaos dirigirse los visitantes a ver la 
pafia al conde de Jordana, dánde * ^ tierra. El se propone recriar ^ í o a do conservas de la Compa ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ cíón model0 ^ representación á j 
'más de 150 reses para el matadé «ft Agrícola del LuéüS donde re l™0* ^ A arru^os; Ejército do Africa que supo Pscri 
ro y ver si los ensayos de mezcla al conde de Jordana el ¿fc* .En ^f^6 ^J03 da aS ^ aquella página inmoral de la 
lan resultado. De todo esto h a b l ó ^ e r o Sr. Barrachina, siendo es ^ ' XCm0- COn ' ' gloriosa epopeya quo . admiró 
e f señor Revilla con S E expG te el encargado de explicar todo.JOrdana P0r el VallOS^mo af0J0 mundo y que fué un sacrificio er 
moral y material que ha prestado 
le toda clase de detalles sobre ca 
da una de las distintas casas en 
construcción que son copia exac 
ta de edificios que existen en las 
distintas regiones de España y las 
cuales son destinadas a las clases 
de segunda categoría y emplea 
dos de la Comandancia de Artilla 
niéndole sus planos y provectos 3l funcionamiento de esta impor ü ia l » " ^ < " ^ estas tierras donde abonaster 
que fueron del agrado del Alto tanlisima fábrica, última novedad al Casino Para el arreglo del local con vuestra sangre esta labor co 
Comisario l«a su género, que deja verdader Por m(ídio del antÍCÍpo reintegi:a Ionizadora. 
El señor Guadarmino mostró des mente maravillados a todos ioÍ % que< dado el ingreS0 de la 80 Mi satisfacción es mayor aún 
jpués a S. E . y el señor Corrocha'Pásenles. Su coste asciende a ms^edad-dice-iiunca podremos re aI recíbír estc agasajo en esta Pe 
Se recorrieron tfcdos los ediJ^o las diversas plantaciones d . ^ i o millón de pesetas y dará u n á ^ ^ . ¿ fía Milítar ^ tiene * * * * J * ™ f . ^ ^ ^ ^ J f ^ 
1 Seguidamente da la bienvenida doble Simpatía porque auguraba lo rante este- tl0mpo estuvó con us 
para, que llegue a realizarse la 
ííran obra de colonización que 
enorgullecerá a España. 
Esto brillante discurso del Alto 
Comisario fué acogido con gran 
des. salvas de aplausos por todos 
los asistentes a tan simpático ac 
to, elocuente manifestación públí 
ca del sumo agrado con que fue 
ron escuchadas sus cálidas y pa 
triótica.s palabras.. 
P^ABRAS DE DON GREGORIO 
CORROCHANO 
Ante las insistentes peticiones 
del público que hablara el oscrí 
tor don Gregorio Corrochano. éa 
le se levantó con la venia de su 
excelencia y dijo: 
Realmente señores se pasó la 
oportunidad de daros las gracias 
cuando terminó de hablar el se 
ñor Yagué, No es protocolario ha 
blar después de lo que ha dicho 
S. E. pero con su beneplácito voy 
a tener el gusto de dirigiros dos 
palabras para expresaros nli gra 
títud 
Hace dos años que no vongo a 
Al partir de dicha fábrica 
dos en construcción y luego eJtiaranjos y limoneros de reciente ^an vída a Larache en lo futuro, 
señor Uncela mostró a S. E . lo • Plantación y que se libraron milü 
planos de la Capilla que se coi. prosament > de la langost 
Iruirá también en dicho Grupo dv y El conde de Jordana se 
casas en la que será entronizadaIde los colonos de la Guedi 
la imagen de Santa Bárbara, I Tomítiva se dirigió a la finca de 
trona del Cuerpo. ' os hermanos Bautista, estos la c,a ê  
al ilustre periodista don Gregorio estructura de este organismo pan tedes- Estuve en España y estuvo 
y sigue la caravana 
Adir por el camino de U amenas y Certeras en ^ ^ PO grande-a que se referia el se P01" ella en la guerra y ahora 
. , „ orilla del río atravesando la Gran reC0Sía lo más interesanle que ñor Yague-ese grupito de ospiri vuelvo a ver que hacéis en la paz. 
El Alto Comisario felicita al Uponosos colonos que durante 15 0I1,ia ael 110' ^avesanoo la uran _ . , . r Yo me preguntaba durante este 
loaos leían con a\iaez en ios cam ûg mezquinos, único que se ap r ^ 0 . ^ niente coronel Uncela qu^ es un'años llevan trabajando en toda A^rícola y todas las grandes 
!clase de plantas v árboles fruta estaciones de la Compañía delsPameritos * en ^ P08ici0nes * ™ vecha de la hermosa obra que E 
izadas. íafia realiza aq«¡. 
activo y laborioso trabajador 
qoe descansa en la paz como les «asta que han conseguido LucUs <lonae V̂ áas traclorC3j; 
no descansa en la guerra, felici ñas plantaciones dignas del eU «•««'«"'os rompen la tierra que " ^ " ^ ^ " ' T ' ZZ" Y¿ ^ n0 ^ * * * * * "* P03W 
taeMn que hizo extensiva para'. ,0 de euauto, visitan esta fln eanle afios y ofios ha permanecjdo ™ ^ * ^ « * en esta obra sacrificio alguno ; 
-amos le ayudan a la constrncica. improductiva. ^ >» "° CStuáeni;;U,brPa ;0 ^ . * su mal ad , « e es mueha en 
En las obras del río vemos una son c «10 aíue"o!. Draxos f f» difamar y desprestigiar a los que 
Para dar idea de lo que logru. . ^ ^ para^lentes soldados que aman la gue Ulboramos por gervir . la Patri, cíón ael Pueblo Español 
Seguidamente S. E. y la comltí-estos inteligentes colonos con s u -
va M encaminaron a Ia R„dio M. esfuerzo, hay limoneros con ÜÚ**** ** ^ de «ontenel ía u ' % ^ . . i L n . o T e % * T t 7 , 
l i tar rinnH • , . • • . i • i i ' I ' x ^ v que cava a cada golpe un metrr> lnle cU ai • 1110 1 n e- A nê ^ ^ 1 ̂  
htar donde v^ron detenidamente le mil limones cada árbol qi. > ^ e caNa a caaa go pe un ^ 
acompañados del capitán do IngeUeden valer en el mercado a lo cublC0 dc t,erra- Aman la guerra pero no la ¿ ^ P01 h ^ ^ l \ ^ 
Se visita detenidamente iodo e n 1 »ueua> Pero 110 i a d e crear este Centro y a lodo? 
'Adir en todas v cada una de sus sean- [los que le ayudaron en esta o&n 
al En el Ejército español-conti perfeCta a pesar de carecer d(> 
^eros señor MéndeZj todas las de oélltÍmos cada limón. 
Pendencias de qn<¡ consta el edj^ Los melocotoneros, plantac ) j 
Bcio y muy especiamente el de nes de patatas, pimientos, lomaldoperidencias d? ^ ^ ^ r i a 
Wtyio do piezas donde las haji'.e 
Por val 
Hón de 
. f macene s establos silos, éte sleu Daa d0n JUan Yasue-todos Somost medios y porque veo un ambiente 
llaman la atención de 
''vdo el ingeniero señor Barrachmu unns y esta brÍ1,aTlte Oflcialida^ acogedor en esta mansión, modc ^ valor de cerca de medio mi lodos por la hermosa calidad do\d0 el ln?cn,ero senor qne me cabe la honra de ma¿dar'l 
tiempo qué sería lo que hacían 
en la compenetración IQS héroe?1 
de la guerra. Pensé que había qué 
buscar destino a los héroes.V aho 
ra he visto y confirmado porto qu ,̂ 
nos dice el^tenionte coronel Ya 
gue que sois el enlace entre el 
hombre cívi'l y los guerreros de 
entonces. 
Agradezco al Alto Comisario qué 
me haya dado permiso para daro^ 
jas grnHpQ v ^mr^^^no «n^ii 
t.ud. 
Las palabras del señor Corro 
chano fueron acogidas con aplaii 
sos de vjva simpatía, 
VISITA AL CAMPAMENTO 
lo de buen gusto. | 
Os prestaré mi ayuda. No sé sij 
me rendiré o no, aunque vuoslrn. seguiHnmente el Alto Comisario 
eniente coronel Yaguas ŝ de los y sus acomp^antes pasaron a 
] xpertos. Ha hecho muchas cum'visitar el hermoso cámpamétitb 
de Regulares donde fué recibido 
el Alto Comisario con los hónoreií 
que le corresponden. 
Pesetas los frutos. Para dar idea do la la eI de dar todo género ^ ^ ^ ^ 
n taller de torneros, la fund>riostdad de los hermanos Bau^"- explícaelones y del» h. y ^ . ^ r 
61 l»"«r de niquelado, el.¿isla hasta las chumberas aprovE,nos- ^1 sfior Corrochano y oíros ^ ^ . 
tomodor i l n^n , ^ i , » , , Í ^ Í i visitantes ilustres que no cono ^ , . 
toch UZ' i ia ^n para ar Jug0-a * ía es*a ex 1 ta tó se edi i espi^s sigUe su bl,i|lanle dia 
oc eras, el cuarto de aseo, elfjlantas en la época de sequía. / m \ *f a cxp 0 ac n ^ . € bttuí, de como aquella joven oíl, fí h . nífl i ^ 0 . () , 
taller dp r o r m ^ . / n i ^ , • J , • verdaderamente sorpteftdidog de . \ _ u lianas y na lenino in sunne n 
ue carrocerías y en fln cuarw Fueron obsequiados los visitan ^ . . ^ c,alldad as arregla par^ pasar' vpnoer s|effirtre Nn sé si ^n esta 
los alrnaaoupa xr i . J „l cuanto ven pues no lo hay seme ; a. i \encei siempre. .>o s< si u i SM 
^ 7 depósl^« ^ I t B á con una copa de vino mosca un convoy v dar los correspor K c ^ i ó n va o no a rendir la i t 
«e ello eSlaCÍÓn de RndÍ0' lc ' teI de 13 CMSeCha tie UVa de 6icht) E aña nn 0 - dientes sablazos. 
0 en brillante estado y magUnca que agradó a todos por e* ', j Alude mas tarde n los "grupos"] Experimento gran contento f 
Presentacíón que enlusias --er vino de Marruecos. I 
a al Alto Comisario y promm S. E. felicitó a estos trabajado' 
n ô ?Ade el0gÍ0 qi1R slle|res entusiastas y salió con su sé yontinua hacia Nenmsa y Meruan ar, bonrar a la Patria y enalh r on espírifu o^toy con vosolro 
quito para visitar el depósito de VÍGn(io antes las grandes obras d e ! t ]os segundos, los eterno v y síg0 vuestra labor ron gran demudad de esta tropa que rWltea 
agua de Larache. donde el inge^Qg diQnes para contener las agnnsj lesconlpnlos de siempre, aquí ' veío a v m v ^ vnocfrn D O ^ I Ira|9us evoluciona &r\ ^ r 
níero señor Blasco recibió a lo de| en sus desbordamien] la China, para criticar, censu 'n que me lo impidan mis oeurtrT^^)^ 
nífica 
HACIA MERUAN Y NEMSA y "grupitos- que se mueven en ñlegría a] verme aquí por vu 8 
Después de visitar el Adir se ^ Z W - los primeros para traba tra carifiosa acogida. En pmmt 
e « sinceridad, porque efectiva 
' la radio militar, es uno 
105 antros mas valiosos de La 
1CíIqne hoyira y enaUece 8 
n que la SUp0 íevanlar 
esDuéc 
la carfl , e un ligero desayuno 
m i ) aülomovilista se diri 
^ ^ GUedÍra donde los peque 
l'0ion 
' ^an labor 
Revistó las fuerzas qutj rcilizú 
ron algunos ejercicios y despu»^ 
hicieron un lucidísimo desalé 
ante S. E. siendo elogifldas por t í 
dos la presentación y la m&rrU 
hitantes dándoles cuantos deñ tos invernales 
'Vs sé relacionan con el abíistecil 
t liento íle agua a la ciudad 
VM1NO DE ALCAZAR 
EN LA ESCUELA HISPANO 
HRKA 
ar y no hacer ningUha labor p^ .:onps y los detoems n> ¡ conde de Jordán^ 
itíva, que se creen ser Ufc que Me siento orenllov, ni v - - • sivamente al grupo en i 
- yt^npn más derecho al Prolectorti asstido por vuestro apoyo y vuesjde su teniente eóronel M 
JJT \ Al saft de NTemsa para Alcázarjdr, por el tiempo que llevan, cuan fro afecto. La obrn OUP reali/á's Vague 
l** d ^ i d p n de é- ^ el director do en realidad bastante ha hecho «n la paz hace honor a la qu- 1 i Se visit . 
/de Co^nniznc^n don Angel Torro[ei Protectorado con aguantarlos!císiéís en ía guerra, para la q llaa u^1108 de Larache desafro 
íl 
^oh y^o^611^ del Sindi,cal0 Agrí pnñantos llegaron a visitar la Es! Adrícela D. JesÚQ Herrero y d-vnj Después^hace alusíohes que son'do con la realidad, 
íio r fCOlono don Juan Guadarmi'cuela Hispnno Hebrea en construcj Acisclo Muñoz y el s^nor Dar ra [recogidas" con hilaridad por el . Mucha? gracias a todos desd. el 
-o , C e a s- E. y acompañantes cíón oh^a cí'ie se debe al trabajo china h ! L^nif -
: ^ * ^ 0 V Corrochono le expU cónsul q«ie ha cisado en Larache^d ^ y media de ía tardo, donde r*y la misión que todos hemos t ra idor el Ejército y por la coopom 
El conde de jordana y sus acomljón y 1 s ingenieros de la Grania¡a ellos con sus intrigas. j t o d o f 
d  c 
I 
jbuen humor que encierran y dec jpnorn¡ ai último alférez. 
^2° 68 un antiguo y buen ami constante para conseguirla ástj La comitiva llega a Alcázar a las de oanlar nu-stras glorias) Brindo por España, por el Re 
P^iament 
,Q notac 
e con todo género don Eduardo Vázquez Eerrer. El 
anos, un arenal lleno de ca lo que será osla escuela una 
cíben a », E. todas las autorida do a Marruecos como verdaderos! cíón estacha. íntima en está i 
lo que era la Gued-ra arquitecto señor Larrucea expli de? mílílares y civiles y rinde ho grupos de patriotas, termina con^sa de los elementos militares 
noreg una compañía de San Fer un vfcü y estruendoso iViva MotvllM e indígenas que cooperar 
to admirando su magnifica insta 
lacíón, pasando por los talleres 
de carpinlpria mecánica donde los 
indígenas realizan todos los trá 
bajos con un dominio y faeilidad 
que sorprenden. Es esta una mí 
-«ión educativa que e aljra ni 
no de alto v a l o r n . , -A 
lurosos elogios. 
Continúa ejg lerdera plan^ 
PIAIIO MARROQUI 
De ta vieita de tos penadietas exiranleros 
Discurso prenunciado bor et 
Interventor G u i i de V i n a S a n -
iuHo, D . t d m u n d o Seco S á n c h e z 
fcDIARIÜ MARROQUI" _ SE ySKD. SI ADMITEN ES.OUELAS DK D&i 
PROFrSAMENTK EM LARACHX.. FUNCION HASTA LAS DOS DB Mj 
AJICDLA í AJLüAZAn ILUJHUOAÜ^ 
v í • 
C O M P A G N I i A L G E R i g ^ j : 
De intento he dejado para e^ 
fina] hablaros de la más imporj 
tanfe obra iniciada. 
Villa Sanjurjo aspira a cons j 
truir a su lado un núcleo u'banoj 
indígena una ciudad jardín rife . 
I 
ña. Así col"»11 junto íVlas antiguas 
ciudades del Imperio se edificaron 
las nuevas ciudades éurnpfas . 
aquí junto a la ciudad puramente 
española se formará la primera' ciudad indígena cuvos beneficios 
y (Conclusión) 
Umiribuyen a la acción educa. 
Uva con su la&or organizando con 
ferencias y actoa* culturales la so 
ciedad "Casino Español" que cuén 
ta con 350 socios, biblioteca y 
parqué de recreos y pof-Pinos 
esperar otro tanto del "Cll^ De 
portívo" recientemente lonsiiluí 
do en que se. han agrupado '.ulü 
vadores y aficionados al denorte, 
que se proponen animosauienU 
fomentar la afición a la cultura 
física. 
Las autoridades militares y U 
guarnición de Villa í¿anjurjo? en 
identificación perfecta con la or 
ganización civil y con el vecindu 
río no han dejado de facilitar ele 
mentes para su desarrollo, apor 
tando su entusiasta y decidido con 
curso en todas las iniciativas que 
suponen un progreso, una mejora 
o un beneficio local. 
Esta solidaridad sentida, esta 
mútua cooperación que arranca de 
los todavía cercanos días en que 
este pueblo contempló como el 
sacrificio y la abnegación corona 
dos por el más rotundo triunfo| mezquita y «1 zoco, 
de los soldados abrieron cauce al 
trabajo y a las actividades de la 
I' blico partirán calzadas entre las . ' i cuales, ocultas por jardines y ar, 
. , { bolado, se elevarán, independien : 
I FQrro:arnl de L mcha a A.cazuí 
SPQIAM M t a . ^ i^j7 
C - r ^ I I l.QS.OOO.WO de fraaiQoa oom îcUineme 
Reservas: 89.000.000 de francog 
Donmilio social: PARIS, 50, Ru, d'̂ njo^ 
gK)DAá OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE r A 
Cuentas corrientes a la vista y OOD pre-avU© ^ ' ^ ^ 
Imposiciones a venoimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Qiroi 
de orden social, político y econó 
mico no hac« falta exaltar La 
urbanización y el estüo de los edí 
ficios se acomodarán a las Bogttím 
bres y al arte del País, i';c;pirár 
dose las construcciones ê i los mo 
tívos y líneas de las viviendas, la l 
bores y cerámica indígenas, pa 
ra dar un tono de originalu'üd j _f-
y tipismo al nuevo pueblo. 
El proyecto comprende un ba 
rrio central con Caisería^ fon4aii, 
hamman p baño de vapor, me-qui 
ta, zoco mexuar, hakama d^l 
juez, escuelas hispano rifeña y de 
arte indígena, hospital y cárcel, 
los tres primeros edificios están! 




















Créditos de, Campaña. Préstamos sobre mercancías 
invios de fondos. Opemciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. I igo de cupones. Alq uler de Cajas de caudal 
Bmifión de chequee y de Cartas do G édito lobre teCos 
Agenciasen FRANCIA 
j m todu laa ciudad* y principales localidades de ARQiru ¿ 
T^XEZ y de MARRUECOS * 
Agencia en Larachet Avenida Reina Victoria 
N O T A . — £ 1 srV'Cía de«iie ¡a Plaza de a ^ a * , es c o m b í o > 
lai o a o b M - e a t v ^ ó v * ! ^ u Lmprera « ieraana^j tílermao 
Laraoka t.* día ptlaaibis d« 1929 
GORRESPOWSALEb EN EL MUNDO ENTERO 
Suscríb se a D ^ R i O MARROOLII 
Lonr pañia Trasn tüiterranea 
L I N E A B A K C E L c N A - A F R I C A CANAkiA^ 
De este bairio comercial y pú 
nada más que españoles y cono 
cemos cual es aquí nuestro de 
ber. 
tes, aliadas del tráfago las casas 
I acomodadas en su distribución al 
^ B N T O PORTLAND NA.Üiw,^L 
= ^ 6 0 L 1 A T = 
DaI««ado ^«ra Marrueco». 9 A DIAZ.—TANQAR 
• • • 
Ajr«nia ea daracbe: ENHIQÜl DIAZ, «¿arma € 
» * c 
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i dfoilioi^H Í * Í fonflmt da IaBf«.c y w s o ü a . 
'(gusto y exigencias de la vida r i 
O í RA. Ss admita 
* Illa» Ca^arlaty Bal^arai. 
i4ratt8i« ac Laraanta: #iM5Ctj LLum 
• 4: 
Mi 
Oportuno es anotar con el ma feña y dominancio este poblado 
yor encomio la labor de los inlorginal} se al2ará el palacio resi ' 
genieros mílítares para conseguir dcncia ^ s> A ^ Jalifa 
el abastecimiento de aguas. La autoridad dQ la zoná como símbo 
casi absoluta carencia de tan vi lo de acatamíento a su Soberanía. 
tal elemento fué una de las maj Taleg son} sefiore3) la obra y los 
yores penaüdadss que las tropas^royect08 do nueslro querído AI 
do ocupación sufrieron; no ha ce to comisario conde de Jordana,] 
'sadL todavía el inteligente es1 u 
7 " ' 6 en su ejecución hemos puesto y 
fuerzo para conseguir con esca p0ndromos todo miestro intorés 
sos recursos nuevas adaptaciones' 
Gran Empresa aé A^tom^vílas 
' L a V a l e n c i a n a 
iI^!ADQ HR LA *»Í̂ AA US ÍÉUTAA 
MOUI contado a 
?sy?ñl XMylAnúidai babíiacoaes y eu&na» a« Daño, üo.u.mv « i» wu 
¿jta cu*tU bm !iu axcM^aólf oQ4«ttro da eoclaa 
(1MPRISA SSPAAQIJ^ 
J o & e L l o a r a S a U 
\uUw£jOvutjí5 de ¿raí» lujo) grati raí nuoz y ô a. l'uUcaa mcUvüua ^ La 
j y nuestra actividad, conscientes ^ ^ 8 » uiaa anugua. con rcateri^ modbrno apropiado a '.as sÉtTfM^ 
basta lograr el caudal indíspensa' de la magnitud dc la empresa cí ^ ^ tworfeu y {wrtíonal eiper uiwtado. 
ble que hoy se distribuye en las.vilízadora que España se ha im OBVlCaoDiABlOS^XEll iMVM TKTCAJ!» S^0ÜM Ü A B IJLZA 
aguadas militares entre el puebla J Ü U ^ U , LA&Aufc > O.GAZAB, * 
y la guarnición. ( ̂  a|tÓ8 designios históricos. SOLAiüi) í*Ai-¿DA a piri^ anj í4 de abrí! d« 'e30t ^ comj&üiitíío 
Precisa realizar obras de gra-i Dg ^ Cl)va sol,.ciísimn oon la «mpre iR "La Ispafiola'. 
coBto para conseguir una ^ ^ n t & c i ó n , honra de la Pren CSUTA A TKTUAW, 7'80. S'aO, 10 1 3 ^ IS'SO, i r íO^ ieéfti i | 
dancia que permita el embellecí . ¿ . . . , SO. 
miento do la villa con jardines ^ ifiL'.iA TfiTÜATí TAjNQMR ARülLiLABACHfii X'W j i i ' M ^ 
• primeros materiales, al comercio ^ Ü T A T E T Ü ^ R-^AU ARGUA LAKAGMB DmHGTQi l 'W A ^ 
cultivos y arbolado abündante, y a ]a fndustriaj VKj¡{ v llnIvcM XÍ:TUAN X A ^ . r30 y « " ' ' ' ' 
la dotación necesaria del puerto míento y a los .imeblos perenne XETUAN CafiüTA: 8, 8'3üt 10, 12 12'46, 16, t T O , A l f A 
del Poblado y el mejoramiento manantial de cuRura esperamos TBTÜAN TANGER: 8, íü? 13'30, 18'aO. 
. J>_1 ' „ , ' n-mmiT ». M o ' n A í A APí' .ÍT.A TAUAÍ H Í ! B 48 
el generoso concurso los hombres 
Ferrocarril de Le chs 8 Amim 
de sus condiciones y comodidades 
serán multiplicados de su v i t a l i 
dad. 
Felizmente se estudian hoy dos 
proyectos: la traída de aguas del 
cauce alto del Guis cuya ojecu 
CÍója importa cerca de tres millo 
.es líe ¡osetas y la elevación de 
ügUti del cauro subálveo del mis 
too río cerca de cuya desemboca 
dura a once kilómetros de la villa 
so ha descubierto una abundante' 
corriente subterránea de agua po 
table, La ejecución de este pro 
yecto importará millón y medio 
de pesetas. L'no de los dos ha 
dc ser realizado en corto plazo,! 
y entonces Villa Sanjurjo tendrá j 
lodo lo que necesita para su des 
envo lv ímientOj pues la molestia 
y peligro de las invasiones p e r í ó 
dícas de arena de la duna de Idain 
con los ponientes/ argumento 
principal de los que no tienen 
fe en el progreso de este pueblo^ 
(f^saparecerán con los trabajos 
de sujacción ya proyectados por 
el Servicio de Montes y que darán 
comienzo este mismo año. 
rKTÜAN R'aAíA, ARÜILA LARAC H l ; ^ i l , 
TBTÜAN XAÜEN: 7f í0'30 U'SO, 
con mas entusiasmo que méritos, XETUAN BAB TAZA: 7'8o' - V -,. / 
que tenemos el deber de alimen TANGSR ARCILA LARACHB ALGA 2AB; 7, IS ' íe . 
tórMa ll« de progreso encendid; TANGER AKG1LA LARAGHS: 7,13'St), y 18'30, Ccorrfiol, 
• - - * *** s ^ r ^ r v i r s ^ 
ro llegue o ser ardiente foco quo ^ y ^ . . t,,-
disipe las tinieblas seculares en tAÜXN TKTTTAN GKDTA: 3, l t t 
que vivió este desgraciado publo lATiEN TA7<^LU AJtGILA LAR VCR *. H 
en las puertas mismas fle Euro' BAB TAZA TETT^AN CEPTA: l.r3' 
j BAB TAZA VWpJhl* TAIviOEh: 13 ra. 
f LAR/.CBF T.iOM^fl mO.KP-VT í í VJÍS ÚXM AnOfe rVft u 
1 ^A¿AB l AATOF TEFFEP> MES KAjBt.t tfi U 
! TAZ» TKTíUN ÍÍ'OAIA ABC ,A LAK.^GBS¡• « 
j .4 Ti GIL A TANGKR TSl .N JJÉCtA: 7 l y s v 
C » A n ^ i - i Á * A € É É ABGTLA R'GAIA T»TÜ.*>\ GBUTA: Í'SS U 
LARAGHS ALCAZAR: 8, 11' ) t i !8'80, im t f » 
"9 1» I ^ P t S l . l ' O Q ^ I 
Be 19 § 49 f » t1.^ 
D« 10 a 99 » » r i f 14 
D« 100» 999 • » M 9 » « r 
1 < 2 > o < s o « $ r l o 
pa 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
l i l i Mari* 
7W LAff VT r v ^ o T*RTfMe n?» 
>r 'BHCip4ti D I í?,Tl DlAHiC 
ALCAZAR LARAGH1; «'45, rSO, 
ALCAZAR LARACHB ARGILA TAf GSB: £ 18 ig 
SIR^CSIO D I IWAÍTA 
Cochee ripldoi d© fran lujo cor ímtaac» Individuales STmiBüA 
O R TPANHARD L1VAS80H M ^ o ^ l los IsUdoi Cnldo. d i 
América y en Farlt. Servicio» ea íonibiiíauiúa coa la lle«a<1a > «aUda 
.1* luf bnrooe, rápido de T̂Adi» • 8 IfMbid Bstr?*ioüa T g 
rinoinalee lineas de anlomónlei de 
Salida» de Algeoiras para GAdi» alat» tS'SO 
Salidas de Gádii par» Algeoiras a las 7,00. 
Salidas de Algeoiras para Jerea y Sevilla a las IS'SO y 1 8 ^ . 
Salida de Sevilla para Jeisss, Alfeciras a lar fi'00 y g'OO. 
CONSULTEN FRIGIOS BN TODA! LAS AG1NCIAB Y O F I G D I A I D I 
"LA VAL»IÍCIA1U% * 
Sz^elente tervlei» 4e Co t saáof a i« ctfta 
Sftbidii de oxcel@Jtea y acreditades ia*r^as.-Tap*8 ta" 
P R I N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . - LARACHB 
w>w*x 
Oapilal ecsial 10a miüouee de p«w*M 
Capital deeemDolsado oi¡ «¿o.SOO pe»«i* 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.-latereses 4 % a la virta. Cueütaí 
ea pesetas y divisas eitraajerai 
tomm H Laraehi Avenida Kiaa VUW3^ 
n M i R 91 i M 
PIAMO MARROQUI 
— : & 
eXplicabfi el seíior Ya 
> lüá proyectos f!i; 
-<^mlvii al alma 
•sicituU constru,(;cíúii. e« 
o? de.ta11 
áe ^ c 
j L ^ ejecución y que na 
'nnto convertirán este cam, 
^ en uiTtt. esidencia modr. 
L visitaron la íastalacíón. e l 
>e los departamentos df [g 
r de nioderM'sima^nstalución 
es Rieres de hivado mecáTi'' 
p'ancnado mecánico 
•loS preciaos pabellones para 
nficUles construidos COÍI 
WJ ^ « i r n a d a economia que l)er 
EN LA jl^aA DEL NIJJ.Q 
/fa Duquesa de 
: Guisa obseQUia a 
eos acogidos con 
una comida exlm-
ordinaria 
Sí CÓn̂ UÍ d? t 6 / Q 6 ¿ - mc'nte y su ê y ^ll-ez^ eQn-9Í br^clP3 también dps m i l cuaren 
sTa-ri daj- mayor atractivo a esto ta y nueve maestros. 
na ÍOíTia QOSeSÍOn excelente ftUn. Agregó el señor Tormo a los pe 
Úe SUS CargOS " * ¡riodístas que había hecho renun 
- ScguíjAintJ ' i te, la famosa pro'cia d6 ?u car«0 de. Consejero de 
El nuevo coi. al de España en duccíón Gaumo^t "Cuidado con í 1 1 ^ 1 1 ^ ^ Pública don Jo^é^ Mar 
'tinez Rui¿ éLî ríi) 
DESORDENES EN MADRID 
V R. la serenísima señora du 
Y por Ú1U ^ s a de Guisa, antes de empren siempreviva" calle Chinguiti 
fñv su marcha al extranjero, ha 
querido obsquiar con una comida 
i.'xtraordinaria a los aéegfóos en "t^" 
d¡rlosTorüna pequeñísima »a Casa del Niño, a los que no ol dira Razó-n ^ la misma 
vida un momento y pofesa amor 
maternal 
A las doce do la mañana de aver IrK mismos honores que a su ^ c 1 a : 
con ius a . S. A. R, con su dama de compañía .. ^ antñs de marchar r.jile 
pe regreso de su viaje a la Pen 
Ínsula, el doctor Fez reanuda su 
consulta de Medicina y Cirujía en 
genera', electricidad médica y día 
termia; 
Horas de •'« a 6. 
Alfonso XIII( encima del Yun nuestra poblác^u ü. Eduardo Be ei teléfono" por la simpática y^ 
que. cerra Herraíz, nos ha enviado un graciosa estrella Carmen Boni. 
atento % L. M. en el que nos co 
Se déí»ea comprar un cristal de munica haberse hecho cargo del ^ lunes de una f0rmida 
escapara asado. Razón en "La Consulado de España, de la Inter ^ trouppe de opera flamenca. 
vención Local y de la vicepresíden 
cia de la Junta de Servicios Loca ¿ j 
^ alquila una ca'n con cinc les' en cu?r05 aUos car̂ 03 se 
ca-üidad mensual. 
El Alto Comisario fué despedido Bembaron & Hazâ  
^ tísta tarde marctia 
ofrece oficial y particularmente. (jl fcEÍ/WÍ/^O ta 
A nuestra p r imera autoridad CÍ DunUeSa d¿ GUÍSa 
5 vil agradecemos el B.L.M. que 
nos ha enviado y le deseamos en Esta tarde a las cuatro menos 
sus nuevos cargos grandes acier cuai.lo inarcha al extranjera su al 
negada y de Ya^.n Mme. Marchan, fué a la Casa del 
, c.. fpiícítacíón al señor laguc 
i"0 su ' ¿ , .. Niño, donde fué recibida por la te 
•nindó a los señores jetes y oh ' 
} sl1 sorera distinguida señora de Chí 
ciâ eS- coy y otras distinguidas damas de 
EN EL DEPOSITO DE AGUA la Asociación de Caridad 
A la comida asisten sesenta y 
Tna breve visita al depósito de ^ n¡ños de ambos sex0Sj con 
agua donde el jefe de Fomento sistieudo la comída en con 
don Joaquín Blasco explicó algu inenudlll0S) p¿llog en 9alsa) acei 
nos detalles. Aprovechando la al tunaSj gailjbaSj YÍno y pé te les . 
tora de lugar que permite ver ^ s e ry ida p0r sU 
«ID P^e del ensancho de la ciu aUeza y ^ damas que la acom 
dud, el cónsul don Marisca] 
mostrando el plano de urbaniza Aüemas de la comicia y p0stres 
cfón presentó al Alto Comisario ^̂ fxái por S.A.K. les fué ser 
un proyecto de gran convenir-, vído a ¿og ^ ^ mer3n 
cia para la Municipalidad. ^ quc ^ ilusLrísllUa señüra ÚQ 
EN EL GRUPO ESCOLAR Vázquez Eerrer ha enviado. 
También envió la señora de Vaz 
En este centro docente espera ^qUQZ Ferrer unos bollos para la 
ban a S. E. la directora señorita merienda y Mme. Brau dos cajas 
Julita Pérez y profesores. Los de membrillo Postre que se les 
alumnos aún permanecían en "la servirá a los niños en otra co 
ge y el Alto Comisario dispuso que m|da 
en compensación hoy sábado no 
tuviesen cla^e los alumnos EL RESULTADO DE LA FÜNCIOiN 
El Alto Comisario y acompañan CINEMATOGRAFICA 
tes visitaron todas las clases. c:i 
terándose minuciosamente del cur 
so de la instrucción y se despidió matográfica celebrada el ^le^es 
después de felicitar a la señoril?-fen el Teatro España en la que se 
Oirectora del Grupo. aumentó un veinticinco por cien 
to en las entradas para la Casa 
del Niño, se recaudó a beneficio 
Se visitaron después las obras de la citada institucíón sesenta y 
de la futura iglesia católica y úl tres pesetas • 1 
timamínle la Junta de Servídosl Ademá6 ^ R LA DE 
Locales donde el Alto Comisario(Gllisa abonó por gu platea cien 
Hoy se han producido en Ma 
drid desórdenes en los que ha ha 
bido que lamentar varios muer 
Itos y heridos. ' 
• Los sucesos se íearrollarón du 
rante el traslado de las víctimas 
del hundimiento ocurrido en la 
calle Alonso Cano. 
Detrás de jos féretros iban nu 
merosos obreros y al llegar la co 
mrtíva al Prado frente al jardín 
Pianos v música 
tos que contribuyan al progresivo t , la serenísima señora du r 
do^envAlvímÍPntn Pota hprmo Botánico acordaron que la comití 
aesemolMmiento de ebta nermo d 0uisa acompañada de • . , , fll 
ftn „. ,„ , , , T » v - ' va fúnebre desfilara por las calles ?a cuidad del Lucus en cuya patrió su dailla de compañía madame ag 
tica labor le secundaremos llenos Marchan 1° n V1CaS' 
do entusiasmo desde e9ta colum ; d v \ f * carrozas tomaron ia direo 
ñas en las que nos ofrecemos a nen concurr¡r a) palacio de (iui. de la < * ™ * *> **n W * > 
tan distínguíiia personalidad que , , • . ,„„ 
, i v u i sa las numerosas y dstinguidas noy asumo Inc carsoc; de eónsul 
ub a ous ue amistades que tiene en nuestra 
^ .de España e Interventor Local de 
nuestra ciudad 
T E A T R O ESPAÑA 
€t gran estreno 
de hoy 
población la egregia dama. 
También acudirán a despedir a 
r S. A. otras personalidades de la 
¡población que testimoniarán con 
[su presencia el agradecimiento 
íque la ciudad de Larache siente 
Venga a vernos 
y elija 
nuevos discos 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l surtido más com-
pleto de discos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la música clásica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
>Venga a visitarnos y le da-
remos una audición de sus 
E l resultado de la función cine obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
iLiiiijEHdtii M 
: por la augusta princesa ante su 
»constante protección Por los po 
Indudablementej hoy nuestro brea de Larache y los hijos de 
primer coliseo ha de verse concu las familias humildes, 
nidísimo por nuestro selecto pú' 
blico para admirar la hermosa su 
per producción de la First Natío Utuma H o m 
Agente para tos productos 
l * VA 
nal titulada "El nido del Aguila" 
La personalidad de Milton Siles 
el gran actor fallecido reciente 
mente, principal protagonista de 
"El nido del Aguila", es una ga 
rantía del éxito de esta produc 
ción? pu^s todos conocemos los 
méritos indiscuttibles de su talen bernac^ón manifestó que no te 
to artístico y que ademés sus pelí nía noticias que comunicar a la 







Madrid.—El ministro de la Go 
mo, pero la fuerza, pública les sa 
lió al paso para impedirlo. 
Los obreros promovieron un 
fuerte escándalo y una silba estre 
pilosa lanzando piedras sobre la 
fuerza pública, ^ ^ j M t f 
Esta ante el cariz que tomaba 
los desórdenes dió varias cargas 
logrando despejar. 
Los obreros en actitud mas hos 
t i l se rehicieron nuevamente. 
El grupo volvó a tirar piedras 
y entonces la fuerza hizo una des 
j En un centro benéfico fué cura 
do un obrero de una herida de ar 
ma de fuego. 
1 Las víctimas de los desórdenes 
de hoy alcanzan a tres muertos 
t 
y veintidós heridos entre ellos un 
1 capitán de Seguridad, 
En los centros oficiales no te 
nían noticias exactas de lo ocu 
rrido. 
se informó nuevamente del de? 
\ W / D E SU AMO 
foto de ílrte 
nvdaXeinaOíetoHa 
i pesetas 
arrollo de lá ciudad, examinandoj Tambíónn el Exorno, señor gene 
una colección de fotografías corrija, don Fedor[co Cnballero hfX 
Nrátivas que reseñaba con M o s ofrecid(J enviar Como $ 
108 antecedentes el entusiasta ímp0rte dol palcn> 
Inlcrventor Local don Luis Maris 
cal. 
A las sieto /-n punto de la larde 
fe^resó a Larache S. E. el Alto 
Comisario terminando una joma 
intensa y laboriosa 
Hoy a las nueve de la mañana 
^Idrá para Arcila acompañado de 
ôs jefes de servicios para cele 
la inauguración del Grupo Es 
CoW y visitar Handekien. 
* medio día se propone 9. E. 
^blinuar viaje de regreso a Te 
Hoy revistará a tos 
££broradore* et 
Rtio Comisario 
• nl^s de emprender la marcha 
Mp* Arejla acomnañado de su 
-^" i lo , el Excmo. Bí. AUo Co 
Osario revistará a los Explora 
.tíores do España en Larache en 
19 mañana de hoy. I 
A ocho formarán en el Club 
' se trasladarán al palacio de la 
01a, donde quedarán formados 
N ser revistados por el ilustre 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en lánger. Zoco Chicr 
Sastrer ía Bornstein 
Se ha lecibido un extenso «urldo de tejidos españoleb y extran-
leros -en los dibujos mas moderno para la prfcutt* temporada de 
cierno. 
Visiten la Sastrería Bornslci*'. 
ft». necesitan b«*bál nftnalrtR hra pandas d%3 maniía. 
i . CHOCAN DOS AVIONES EN CU A 
Interrogado sobre los prepara j 
La deliciosa "star" Doris Gen tivos electorales manifestó que ^ TR0 VIENT0S 
ton le ha secundado admirable en aquel centro no había gran in ; Esta mañana chocaron en Gua 
terés en ello, puesto que el Go tro Vientos dos. aviones que esta 
bierno no quería ser intervencio ban en vuelo. 
nisla y a todos los candidatos los En la catástrofe resultaron 
trataría igual. | muertos un soldado y un mecá 
ASCENSOS EN EL MAGISTERIO ^ nico. 
Ei ministro de Instrucción Pü ün ^^iente resultó herido da 
blica dijo que se había firmado la gravedad y un alférez ileso, gra 
real orden sobre ascensos en el'cias a que hzo uso del paracai 
Magisterio, habiendo sido 
Lecciones de Vioiin 
,'or el profesor don Atonio Juviñá. 
; liazón Barrio d̂ j las Nava3 Cas? I 
' de (iardosa o en esta rtedacci3n. 
nom jdas. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
i»» 
A l realizar 
ta compra 
t\ producto que con más interés ad-
quiere la buena cocinera, o el ama de 
casa inteligente, es el famoso y purísimo 
#H2010S DE ALGUNAS LABO A» 
P I G A D l ü t f t A B 
ttcadnva filtra «.uarteron 
Gener Pâ tagá̂ > Compet ida ai cuat *fa 
Picadura Superior, cuarteróu 
Flor de un di*, cuarterón 
Victoria Eugenia, medió óliarterón 
ua HiTufia. a^'U cuarterón 
C I G A R l L L O i 
ttegéntok pitido, cajetilla 5:0 cilanco 
Ccioni&lea, id id. id. 
i>aiaoo* bup^rtotea kv id. ul 
Jv^imdoi corr»ectea id. id. Id. 
te-srtttoi 
Peaelaa 








f «MiU V i l 
1̂ 6 
i 
Es el complemento exquisito de cuantas 
viandas se adquieran para el consumo 
del día. Las enriquece con su gusto sa* 
broso, dorando los fritos y afinando las 
salsas. Es transparente.de olivas selectas. 
HI)0S DE LUCA DE TENA V en 0. 
SEVILLA 
i r ü 
a V9é * iM % lU 
t 9,%ñ 
i fin 
Gigtrrilloa ABDÜLLA (1VP8TAN, GOÜSIB, l^UBiq 
3cyo HuB^m) i 
QÚ ona» 





" D I A R I O M A R R O Q Ü I I N A L C A Z - R Q U 
0 8 nuestro correspcnsal-delegado Francisco R. 6 a vilo 
Función bsneficaíf'! ' " l l . u c , : 
En nuestro número del jueves, 
dábanlos cuenta de los proyectos 
que tiene la junta de damas del 
Ropero de Santa Victoria .de re 
caudar fondos para el reparto de 
ropa que ha de hacérsele a los 
pobres el dia del santo de nuestra 
Soberana. 
Para ello y aparte cíe otras co 
sas que se organcen se celebra 
ofrecemos núes 
( t ro concurso y cooperación. 
Desde esta fecha dejamos 
abierta una suscripción en la que 
cada uno pueda enviarnos la can 
tidad que des0e o su situación eco 
nómica lo permita. 
\ Cuando se trata de practicar el 
bien, no piecisa que para e'lo 
los donativos hayan dp sor de 
Lalleg-idadelAI- Charla 
to Comisario El domingo a las cuatro de la 
Ayer a la una y media de la iaX tarde y en el Grupo Escolar AUon 
de llegó a nuestra población el ex so situado en la calle del 
celentísimo señor Alto Comisario antiguo Consulado, tendrá lugar 
conde de Jordana y distinguido la anunciada charla que hubo de 
acompañamiento, suspenderse el pasado domingo y 
s. E. fué recibido a la entrada dedicada a los futuros explorado 
de la ciudad por nuestras aut»ii res de esta plaza 
TEATRO ALFONSO XIII 
%H mona" 
Mañana ^O.inügo, se estrena es 
ta grandiosa película editada por 
Artistas Asociados, cuya prin 
de aquella caonia heb 
Muyal. ea 
Nuestra f^fcftacfo a 
p< s esposos y famn;a 
SESION 
El jueves por la U1QQ 
Cantidades crecidas. GadatniaJ ' n dadl?s cívíles müitarík v musul Esta charla como ya dijimos 
la medida de sus fuerzas hará una 
obra de caridad y amor al prójimo 
manas 
destn. que sea. 
consistirá en hacer la preparación 
: 1 Seguidamente el ilustre condo de los muchachos exploradores, 
de diciembre una función benéfi una caTltldad Por 1110 de Jordana y séquito marcharon haciéndoles ver lo que se precisa 
ca en él Teatro Alfonso Xili^ ce 
dido laníamente por su empre' • 
sario don Isaac Benasuly. 
Los elementos artísticos del 
Cuadro de aficionados del Casino, 
Militar de Clases, han ofrecido su 
sesión la Junta de Servíci0, M 
cípai protagonista es la celebrada^ipaieg tomándose acuer¡ 
importancia jjara m é ^ 
cíón y despachándose asunto» 
1 Muy 
03 I , 
Doctor Ortega 
Especialista en en.'Gi medades 
desinteresado concurso poniendo^5 oído' nariz y ^rgmta 
con esto una vez mas de manifies 
to sus deseos de cooperar a todajgua Gasa Dhal 
obra humanitaria. 
Otros elementos artísticos que 
ya se hallaban apartados de sus 
aficiones y que en todo momento 
fué valiosa su ayuda, no han po 
dído negarse a la petición que se 
le ha hecho y en honor al festival 
benéfico tomarán parte. 
Es de elogiar la gentileza y no 
ble actitud de estos aficionados a] 
arte escénico, que por verdadero 
amor al desvalido y sin otra finali 
dad qu<» practicar p) hi^n rocron 
den Q n espontaneidad a todo ' 
f inamiento benéfico. , 
En esta misma semana empeza 
rán los ensayos de la chistosísi 
ma comedia en dos actos de Vi 
tal Ara Zaragueta que j?» la que 
pondrán en escena en este benéfi 
Có festival. 
Aunque en concreto tooavfa no 
podemos anunciar nada también 
tenemos entendido qup por otros 
Mementos aficionados do la plaza 
so proyocia oolobrnr «n P â no 
rhn un preciso fin do fle«rt;á. 
' o quiera quo cen eantidád 
que se recaude en esta ,función, 
no ha do haber suficiente para pl 
reparto de ropa quo se desea ha 
C r̂, las distinguidas damas ext^n 
derán unos besalamanos a cnti 
dades y corporaciones de esta pía 
fca en petición do un donativo pn 
ra las mismas. i 
Algunas personas desligauas río 
la junta de damas nos lian 
nuado la conveniencia do tiue se 
abra en nuestro diario una pus 
cripcíón con destino n} ftoporo 
Fundamentan esto propósito cu 
ol hecho de que por muy diferon 
les causas no suelen acudir a] 
teatro por no tener costumbre de 
salir de noche y que no debe de 
privársele el que pueda contribuir 
eon un donativo. 
Muy razonada nos parece esa pe 
ticíón y por nuestra parte desean 
do ser útiles a los fines de la no 
a la Peña Militar en donde tuvo para ser explorador y las enormes 
lugar el banquete con qué est1? ventajas que se obtiene siéndolo 
Casino cívico Militar daba en ho A este acto, pueden asistir Ipt 
ñor del Alto Comisario e ilustres'muchachos que lo deseen de las 
acompañantes. .diferentes colonias de esta plaza 
Después de la comídaj a la q'-ie 'que simpaticen con la creación 
asistió también el notable redacjde esta noble Institución. 
Consulta de tres a CÍIKO. Anti tor de A B c don Gregorio Cnrro' Oportunamente se dará tam 
chano S. E. y séquito estuvieronjbíén una serie de conferencias de 
recorriendo la población y visita!dicadas a los padres de los que ha 
ron el hermoso campamento de»yan de ser exploradores de Alca 
Regulares. , zarquivir 
De la comida celebrada ayer } 
de la visita hedía a nuestra pía 
2a por el Alto Comisario^ nos ocu 
paremos ampliamente en nuestro* 
A FEZ 
ALCAZARQUIVIR 
Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
CUNIGA DE ASUEROTERAP. A. F 
SIOLOGICA 
Medicina generai 
Torrijoa IB, principa1 
MALAGA 
ln ugu ción 
número de mañana. 
eiDA OSTED EN ALCAZAR 'BlA 
RIO MARROQUI" EN EL 1STABL* 
OIMIENTO -QOYA" 
estrella Dolores del Río. 
Pudiera decirse que "Ramona", 
tiene un ambiente .demasiado dientes 
triste y que la historia 33 des • 
arrolla en forma un tanto tráíi 
ca. ! Ayer marchó a 
Verdaderamente hay muchos mo¡ c^on^s de la zona francesa 
-nentos trágicos en ^sta historia redactor de uEl Liberal "de Madr 
de la muchacha con mezcla de san. don Manuel Rosen, sati»fecho i 
gre india, que ama a dos hombres^ su excursión a esta plaza, 
amor material el uno y amor del 
alma el otro. 
Pero estos trágicos momentos 
son divinos en su interpretación 
tal como lo concibió la pluma ds 
nister Jackson. 
ABIERTO DIA \ NOCHE 
Esta película ha de llenar núes „„Tnn ^ 
. FiíECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
Garage Continen-
tal 
tro primer coliseo. CHES POR ABONOS DE UN MEJ 
Por haber quedado disuelta la 
orquestina Godoy, queda suspen 
Jída hasta mañana domingo, la 
inauguración del Café Bar Mori 
'las, que había de celebrarse hoy 
sábado. ' 
I ' i 
El propietario de este estable: 
Cimiento nuestro estimado amigo) 
!don Manuel Morillas, ha contrat: 
do telegráficamente un excolenU 
conjunto artístico musical con 
l puesto de cinco profesores y una 
señorita. 
Se llama este'conjunto musical 
que lo integran dos notables ar 
tístas negros. Orquestina Manel 
^on, que en las primeras horas 
del domingo se encontrará e^ 
^nuestra plaza. \ 
Respondiendo al deseo expresa 
do por mucho público el Sr, Mo. 
rillas desea hacer constar que ha 
establecido un servicio de camare 

















2 Ptu Pasado mañana aomíngo se ce 
lebrará en esta plaza un encuen 
tro amistoso entre los equipóos efi *0 pUí, 
Europa de Larache y él Alcázar j ^ i'SO pUí. 
quivir Balompié de esta. | Este garage dispone de todo» loi 
w , , , adelantos modernos. Estaoión ofl* Dada la valía de los dos equipos, \ . , , a „ * . u ciaI Teoalemit para engrase de oo« entre la numerosa afición futbo¡ . . 
^ . ^ -hes. Agua a gran presióD pan» la-
lística ha despertado gran interés 
la próxima celebración de este e'i 
cuentro. 
BODA 
vado de coches. Inflador de ÜBIK 
ritióos oiectrioo, etc. 
Coches de ocasión de varias mar» 
ías con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR GONSULTM 
RECIOS 
— — i • MÍ 
En la pasado semana tuvo lugar — ^ ^ ^ ^ ^ 
en Casablanca la boda del joven 
israelita de Alcázar don Rafael MARROUl'í" EN LA U0Ká 
Anidjar con la simpática señorita 4EEVAL0 
«ra el sueño d« todo» toa afteio» 
nado». Usted pueda convertirla 
en una realidad empieenoo el 
TELEFUNKEN 32 
RECEPTOR DE ONDA CORTA 
CON G R U P O S SELECTORES 
£i funcionemtento extraordineri». 
frente sencillo y con cuelquiar 
aníana de este maravilloso recep> 
tor. hece asequible la recepción 
da ondes cortes aJ aficionado mó» 
inexperto. 
T E L E F U N K E N . 
A. E . G . I B E R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S. A. 
Revendedor. David Cspiñosa Señorans 
"Ca Modemá'-'Ear^ iche-ñícazarQuivir 
^ r^ar larache Te- ANEMIA 
tuan 
POR DAR XAÜI I 
; Se informa a] públioo que ha 
fjnftdado eBtablecido un servicio dé 
vlajwni entrí» r^rache y Tetuán. 
I %sandn por T*>zPiiin • Dar Xaui, 
i-r^cio del billete: primera 10 pe-
QpsnindR 8 
Solida de Mcázar 8 mafiana n< 
^rachp 7 TrqfiaTia Salids dp T<v* 
iVspa'-'ao dp billetes- Plata de Es-
paf a. Agencia Levy 
hmentjndi} el apento y reno 
raudo la sangre extenuada 
dw d supremo vigorizador 
Jarabe de 
Ürrra rf» arerf/o tlglo dr éxttu t nctentt 
Aprobado por lá PeaJ Academia <íf M^'K/na 
HIPOFOSFITOS 
El Domingo 16, pederá inaugurado el "Café Bar Morios", ^ 
a Orquestina Meneta compuesta nor una ¡oven y 
Píazoíeta del Teatro. 
